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Χρονικά - Ειδήσεις 
ΟΙ IB' ΚΑΙ ΙΓ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΝΕΛΕΤΣΕ1Σ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
Ή IB' Γ.Σ. τοϋ ΟΜΕΔ πραγματοποιή­
θηκε στις 25 Μαΐου 1989 με πρόεδρο τον 
κ. 'Αλκιβιάδη Μαργαρίτη και θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, 
2. "Εκθεση Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
3. 'Εκλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
4. Μερική ανανέωση τον Δ.Σ., 5. Προ­
τάσεις μελών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας, ή Γενική 
Γραμματέας τον 'Ομίλου κυρία Λούκια 
Δρούλια διάβασε την "Εκθεση πεπραγ­
μένων των ετών 1986-1988. 'Αναφέρ­
θηκε στην ολοκλήρωση και κυκλοφορία 
τον τόμον 18 τον (('Ερανιστή» (1986) 
και στη σκέψη ό τόμος 19 να αφιερωθεί 
στην επέτειο τών 150 χρόνων άπα το 
θάνατο τοϋ Άδ. Κοραή. Ώς προς τον 
7ο τόμο τής 'Αλληλογραφίας Κοραή, 
που έχει προγραμματιστεί να περιλάβει 
τα σχόλια και τα ευρετήρια τών επιστο­
λών, ανακοίνωσε δτι τελείωσε σε πρώτη 
φάση ή αποδελτίωση τών κυρίων ονομά­
των και άρχισε ή προεργασία τής θεμα­
τικής ευρετηρίασης. Ειδική αναφορά έ­
κανε στην έκδοση τοϋ έργου τοϋ Νικό-
λαον Μαυροκορδάτου Φιλόθεου Πάρεργα 
(1989) που πραγματοποιήθηκε με τή φι­
λολογική επιμέλεια τον κ. Jacques Bou­
chard, καθηγητή στο τμήμα Νέων Έλ-
ληνικών τοϋ Πανεπιστημίον τον Mon­
treal και μέλονς τοϋ ΟΜΕΔ, και με πρό­
λογο τον Κ. Θ. Δημαρά. Ή έκδοση επι­
χορηγήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος 
από την Καναδική Κυβέρνηση, με τή 
διαχειριστική υποστήριξη τοϋ Κέντρου 
Νεοελληνικών 'Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε. Ή 
Γ.Γ. ανακοίνωσε την απόφαση τοϋ Δ.Σ. 
νά διανεμηθεί ό τόμος δωρεάν στα ταμια­
κώς τακτοποιημένα μέλη. "Οσον άφορα, 
την έπικ,οινοίνία με την Société Inter-
nationale du 18e siècle, ανέφερε ότι ό 
ΟΜΕΔ εκπροσωπήθηκε άπό τή Γενική 
Γραμματέα του στις ακόλουθες εκδηλώ­
σεις: στις συναντήσεις τής Διεθνούς 'Ε­
κτελεστικής 'Επιτροπής, δπον συζητή­
θηκε ή οργάνωση τοϋ Ίου Διεθνοϋς Συ­
νεδρίου τοϋ Διαφωτισμού (Βουδαπέστη 
1986), στις εργασίες τοϋ Συνεδρίου, στις 
οποίες έλαβαν μέρος με ανακοινώσεις 
εκτός άπό την Ιδια και τά μέλη τοϋ "Ο­
μίλου "Αννα Ταμπάκη και Δημ. Άπο-
στολόπουλος, και μετά το πέρας τών ερ­
γασιών στη Γενική Συνέλευση τής 'Ε­
ταιρείας, δπου εξελέγη το νέο Δ.Σ. με 
πρόεδρο τον καθ. Robert Darnton (Βου­
δαπέστη 1987), και τέλος στη συνάντη­
ση τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής οπού 
τέθηκαν τά οργανωτικά ζητήματα τοϋ 
8ου Διεθνοϋς Συνεδρίου στο Bristol τής 
'Αγγλίας (Λισαβώνα 1988). Κλείνοντας 
τον απολογισμό ή Γ. Γ. υπενθύμισε τή 
συμπαράσταση τοϋ KNEjEIE στο έργο 
τοϋ 'Ομίλου, τον όποιο φιλοξενεί στους 
χώρους τον και στον όποιο παρέχει πρό-
θνμα γραμματειακή υποστήριξη. Οι ερ­
γασίες τής Γ.Σ. σννεχίστηκαν με την πα­
ρουσίαση τών οικονομικών στοιχείων 
για τά χρόνια 1986-1988 καί την ανά­
γνωση τής "Εκθεσης τής 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής. Στη συζήτηση πού άκολ,ού-
θησε προτάθηκαν διάφοροι τρόποι για 
την οικονομική ενίσχυση τοϋ 'Ομίλου, 
την διεύρυνση τών δραστηριοτήτων του, 
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τήν ενεργοποίηση τών μελών τον, την 
τακτή κυκλοφορία του «'Ερανιστή» κ.ά. 
'Αμέσως μετά άρχισε ή οιαόικασία για 
την ανάδειξη τριών μελών της Εξελεγ­
κτικής Επιτροπής και πέντε νέων τον 
Διοικητικού Συμβουλίου. 'Από τους προ­
ταθέντες για το Α.Σ. υποψηφίους ό Ιδρυ­
τής και επίτιμος Πρόεδρος του ΟΜΕΔ 
Κ. Θ. Δημαράς δεν αποδέχτηκε την υπο­
ψηφιότητα του τονίζοντας δτι θα συνε­
χίσει να συμπαρίσταται στον "Ομιλο και 
άπα τη θέση του απλού μέλονς. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα τών ψηφοφοριών 
στην Ε. Ε. εξελέγησαν οι Κώστας Λάπ-
πας, 'Αγαμέμνων Τσελίκας και Μάνος 
Χαριτάτος, και στο Δ.Σ. οι Λονκία Δρού-
λια, Βασίλειος Σφυρόερας, Γιώργος Ά-
λ.ισανδράτος, 'Εμμανουήλ Φραγκίσκος 
και Δημήτριος 'Αποστολόπουλος. Με την 
ανακοίνωση τών αποτελεσμάτων ή IB' 
Γ. Συνέλευση περάτωσε τις εργασίες της. 
Ή ΙΓ' Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σε 
επαναληπτική συνεδρία στις 30 Μαΐου 
1991 με πρόεδρο τον κ. Κωνστ. Σερε-
πίσο και με ημερήσια διάταξη παρόμοια 
τής προηγουμένης. Στην "Εκθεση πε­
πραγμένων τών ετών 1988-1991 ή Γ.Γ. 
κυρία Α. Δρούλια, άφοΰ επισήμανε τις 
αδυναμίες και τις καθυστερήσεις στο εκ­
δοτικό πρόγραμμα τον ΟΜΕΔ («Ερα­
νιστής», 'Αλληλογραφία Κοραή), ανα­
κοίνωσε ορισμένες ευοίωνες προοπτικές 
για τήν πορεία τών εκκρεμοτήτων αυ­
τών: χάρις στις αυξημένες πω/.ήσεις τών 
εκδόσεων του 'Ομίλου και στην επιχο­
ρήγηση 500.000 δρχ. από τήν 'Αρχαιο­
λογική 'Εταιρεία που εξασφαλίστηκε υ­
στέρα από ενέργειες τον Προέδρου τον 
Δ.Σ. κ. Βασ. Σφυρόερα, τα οικονομικά 
μπορούν να καλ.ύψουν τις δαπάνες έκδο­
σης τοϋ επόμενου τόμου τον «Ερανι­
στή», ενώ μέλη τον Δ.Σ. εκδήλωσαν ήδη 
ενδιαφέρον νά αναλάβουν το εκδοτικό βά­
ρος τοϋ περιοδικοί'. 'Εξάλλου, οι συνερ­
γάτες τοϋ 7ου τόμον τής 'Αλληλογρα­
φίας Κοραή συντονίζουν τις προσπάθειες 
τους ώστε νά προετοιμαστεί γρηγότερα 
για το τυπογραφείο. Στή συνέχεια ή Γ.Γ. 
αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία τοϋ 'Ο­
μίλου νά διευκολύνει ως σνγχρηματοδό-
της τή ροή χρηματοδότησης, με κονδύ­
λια τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού, προς 
το πρόγραμμα «Συγκρότηση και διεύρυν­
ση τής εθνικής βιβλιογραφίας ημερησί­
ων και περιοδικών εκδόσεων» που διε­
ξάγεται στα πλαίσια τοϋ ΚΝΕ/ΕΙΕ άπα 
τον κ. Λευτέρη Καρνάτογλον. Τέλος 
ενημέρωσε τα μέλη τής Γ.Σ. για τή συμ­
μετοχή τοϋ ΟΜΕΔ στις δραστηριότητες 
τής Société International du 18e siè-
cle: στή σύνοδο τής ' Εκτελεστικής 'Ε­
πιτροπής ('Οξφόρδη 1990) τον "Ομιλο 
εκπροσώπησε το μέλος τοϋ Δ.Σ. κ. Δημ. 
Άποστολ.όπονλ.ος. Τα κύρια θέματα πού 
απασχό/.ησαν τήν Ε.Ε. ήταν ή οργάνω­
ση τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου τοϋ Διαφω­
τισμού στο Bristol ('Ιούλιος 1991), ή 
διοργάνωση τοϋ Σεμιναρίου «'Ανατολή -
Δύση» για νέους επιστήμονες ('Οξφόρ­
δη, 'Ιούλιος 1991) και οι εκλογές στή 
Διεθνή Ε.Ε. Μετά τον απολογισμό τών 
ετών 1988-91 διαβάστηκε ό 'Ισολογι­
σμός και ή "Εκθεση τής 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής καϊ ακολούθησε συζήτηση 
για τις πιθανότητες χρηματοδότησης 
τοϋ ΟΜΕΔ από κρατικούς και αλ,λονς 
φορείς και τήν ανάγκη εντατικοποίησης 
τών δραστηριοτήτων του, αν θέλει νά 
έχει λόγο υπάρξεως. Στή συνέχεια διε­
ξήχθησαν οι ψηφοφορίες για τή σύνθεση 
τής Ε.Ε. και τήν ανανέωση τοϋ Δ.Σ., 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα τών ο­
ποίων ή μεν Ε.Ε. παρέμεινε ή ίδια, στο 
δε Δ.Σ. εισήλθαν ώς νέα μέλ.η οι "Αννα 
Ταμπάκη, Φίλαππος Ήλιου, Γιάννης 
Καράς και Παναγιώτης Μιχαηλάρης. 
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ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΓ.ΜΒΟΤΛΙΛ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΧ ΕΤΩΝ 1ί 
-91 ΚΑΙ 1991-93 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 25.6.1989 τα 
παραμένοντα και τα νεοεκλεγέντα μέλη 
τον Δ.Σ. συνήλθαν και συγκροτήθηκαν 
σέ σώμα ώς έξης: Βασ. Σφυρόερας Πρό­
εδρος, Λ. Βρανούσης 'Αντιπρόεδρος, 
Λούκια Δρούλια Γεν. Γραμματέας, 'Α­
λέξης Πολίτης Ταμίας, Παν. Μιχαηλά-
ρης Eìò. Γραμματέας, Γεώργ. Άλισαν-
όράτος, Δημ. Άποστο?.όπουλος, Φίλ. 
Ήλιου, Έμμ. Φραγκίσκος μέλη. 
Έξάλλ,ου το νέο Λ.Σ. πού προήλθε 
από τις αρχαιρεσίες της 30.5.1991, έ­
πειτα από δήλωση τής κυρίας Δρούλια 
οτι όέν επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση 
τον Γενικού Γραμματέα, συγκροτήθηκε 
ώς έξης; Βασ. Σφυρόερας Πρόεδρος, 
Έμμ. Φραγκίσκος 'Αντιπρόεδρος, Δημ. 
''Αποστολόπου/Λς Γενικός Γραμματέας, 
Παν. Μιχαηλάρης Ταμίας, 'Άννα Ταμ­
πάκη Eìò. Γραμματέας, Γεώργ. Άλι-
σανοράτος, Λούκια Δρούλια, Φίλ. Ή­
λιοι', Γιάννης Καράς μέλ.η. 
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ TOT Ο.Μ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ TOT Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
"Ομιλος Μελ.έτης 
τον 'Ελ.λ.ηνικον Διαφωτισμοί' 
Ψήφισμα 
Το Διοικητικό Συμβούλ.ιο τον 'Ομίλου 
Μελέτης\τοΰ 'Ελληνικού Διαφωτισμού με 
το άγγελμα του θανάτου τον ιδρυτή και 
επιτίμου Προέδρου τον 
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
συνεδρίασε εκτάκτους και αποφάσισε: 
1. Να μεταβεί στο Παρίσι ό Γ. Γραμ­
ματέας και να καταθέσει στη σορό τον 
στεφάνι δάφνης. 
2. Να εκφράσει συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του θανόντος. 
3. Να καθιερώσει τη βράβευση έργων 
πού προάγουν τη μελέτη τον Νεοελλη­
νικού Διαφωτισμού. 
4. Να οργανώσει επιστημονικά συνέ­
δριο και να αφιερώσει στη μνήμη του 
τον προσεχή τόμο τον περιοδικού «Ό 
'Ερανιστής». 
5. Να δημοσιεντεί το παρόν στον τύπο. 
'Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 1992 
Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γραμματέας 
Βασ. Σφνρόερας Δ. Γ. Άποστολ.όπονλος 
ΤΟ Σ1ΧΕΔΡΙΟ TOT Ο.Μ.Κ.Δ.: Η ΚΓΚΤΚΛΙΟΣ 
'Αθήνα 1 Σεπτεμβρίον 1992 
Προς τά μέλη τον ΟΜΕΔ 
Σύμφωνα με απόφαση τον Δ.Σ., ό "Ο­
μιλος μας πρόκειται να διοργανώσει τρι­
ήμερο διεθνές σννέδριο στο τέλος Σεπτεμ­
βρίον 1993 για να τιμήσει τή μνήμη τον 
ιδρυτή και έπιτίμον προέδρον τού ΟΜΕΔ 
Κ. Θ. Δημαρά. 
Ή θεματική τού σννεδρίον αποφασί­
στηκε να είναι ευρύτερη από το αντικεί­
μενο τον Νεοελλ.ηνικον Διαφωτισμού 
έτσι ώστε να μπορεί να καλνφθεϊ το εύ­
ρος των θεμάτων με τά όποια ασχολή­
θηκε ό τιμώμενος και να καταστεί δυνα­
τή ή συμμετοχή ερευνητών πού διασταυ­
ρώθηκαν με το έργο τού Κ. Θ. Δημαρά. 
Μολ,ονότι το θέμα τον συνεδρίου θα 
οριστικοποιηθεί αφού έχουμε και την 
ανταπόκριση των μελών του ΟΜΕΔ, ο 
προσωρινός τον τίτλος είναι «Νεοελλ.η-
νική παιδεία και κοινωνία». 
Παρακαλούνται τά μέλ.η να δη?.ώσουν 
συμμετοχή ως τήν 30ή Νοεμβρίου 1992 
αναφέροντας και τον τίτλο τής ανακοί­
νωσης πού επιθυμούν να παρουσιάσουν. 
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'Υπεύθυνοι για την προετοιμασία και 
την οργάνοίση του συνεδρίου ορίστηκαν 
τα μέλη του Δ.Σ. τοϋ 'Ομίλου μας κύριοι 
Δ. Γ. 'Αποστολόπουλος, Φίλιππος Ή­
λιου, Π. Δ. Μιχαηλάρης και Έμμ. Ν. 
Φραγκίσκος. 
Το Δ.Σ. του ΟΜΕΔ ανακοίνωσε, στο 
Ψήφισμα πού εξέδωσε με το αγγελ.μα 
τοϋ θανάτου τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, την 
απόφαση τον να καθιερώσει τη βράβευση 
Οι εκδόσεις ((Γνώση» για να τιμήσουν 
τη μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά προκήρυξαν 
ετήσιο Βραβείο ((για τη συγγραφή μελε­
τών πού προάγουν την έρευνα και τη 
γνώση της νεοελληνικής ιστορίας σε ό­
λες της τις διαστάσεις και σε δλες τις 
εκδοχές της (πολιτισμός - παιδεία - λο­
γοτεχνία - οικονομία - δημογραφία - νο­
οτροπίες και συμπεριφορές))). 
Το βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν 
"Ελληνες και ξένοι μελετητές με άνέκ-
Tò Κέντρο Όδυσσειακών Σπονδών 'Ι­
θάκης οργάνωσε στις 28 Μαΐου 1992 
εκδήλωση στο Αμφιθέατρο τον Γαλλικού 
'Ινστιτούτου για να τιμήσει τη μνήμη 
τοϋ Κ. Θ. Δημαρά. 
Στο πρόσωπο τοϋ Κ. Θ. Δημαρά το 
Κέντρο Όδυσσειακών Σπουδών είχε 
βρει έναν πολύτιμο φίλο και συμπαρα­
στάτη: είχε λάβει μέρος στο Δ' διεθνές 
Με φιλικούς καί συναδελφικούς χαι­
ρετισμούς 
Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γραμματέας 
Βασ. Σφνρόερας Δ. Γ. Άποστολόπονλος 
έργων πού προάγουν τη μελέτη τοϋ Νεο­
ελληνικού Διαφωτισμού. Οί ειδικότεροι ο­
ροί για την απονομή τοϋ ((Βραβείου Κ. Θ. 
Δημαρά)) θα δημοσιοποιηθούν προσεχώς. 
δοτά πρωτότνπα έργα γραμμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
Το βραβείο θα απονέμεται κάθε Φε-
βρονάριο, επέτειο τοϋ θάνατον τοϋ Κ. Θ. 
Δημαρά, και θα σννοδεύεται από τη χο­
ρηγία ενός εκατομμυρίου δραχμών. Ή 
πρώτη απονομή θα γίνει τον Φεβρουά­
ριο τοϋ 1994. 
Για περισσότερες πληροφορίες: Εκ­
δόσεις ((Γνώση», 'Ιπποκράτους 31, 106 
80 Αθήνα. Τηλ. 362 0941, 362 1194. 
Fax. 360 5910. 
συνέδριο για τήν 'Οδύσσεια, τον Σεπτέμ­
βριο τοϋ 1984, με εισήγηση πού είχε 
τον τίτλο ((Δ ύο δεκαετίες ομηρικών φρον­
τίδων (1860-1880) στην 'Ελλάδα. TÒ 
ομηρικό τραγούδι και το κλέφτικο)) ( Ί -
λιάδα και 'Οδύσσεια. Μύθος και Ιστο­
ρία. 'Από τα πρακτικά τοϋ Δ' συνεδρίου 
για τήν 'Οδύσσεια, 'Ιθάκη 1986, 171-
185). 'Ακόμα, είχε διδάξει σε ενα από 
ΒΡΑΒΕΙΟ Ο.Μ.Ε.Λ. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ «ΓΝΩΣΗ» 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
('Αθήνα, 28 Μαΐου 1992) 
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τά Σεμινάρια πού οιοργανώνει το Κέν­
τρο κάθε χρόνο για τους καθηγητές της 
Μέσης 'Εκπαίδευσης. 'Αργότερα, ό Κ. Θ. 
Δημαράς θέλησε να συνδέσει όργανικό-
τερα τις έρευνες του με το Κέντρο. Ζή­
τησε, και το Δ.Σ. το αποδέχτηκε, να 
περιληφθεί στις δραστηριότητες του 
Κέντρου Όδυσσειακών Σπουδών και ή 
μελέτη του περιηγητισμοΰ και να ανα­
λάβει ο ϊδιος τη διεύθυνση των σχετικών 
ερευνών. «... καθώς είχα την τύχη να 
παρακολουθήσω τις δραστηριότητες του 
Κέντρου Όδυσσειακών Σπουδών... άνα-
λογίσθηκα δτι μέσα στην άποστολ.ή τον 
θα έταίριαζε έντελ,ώς να ενταχθεί και ή 
μελ.έτη τοϋ περιηγητισμοΰ. Σύμβολο και 
προστάτης άγιος τοϋ περιηγητισμοΰ, 
άπό τα παλ.ιά χρόνια, εστάθηκε ό 'Οδυσ­
σέας' συνώνυμο τών περιπετειών τοϋ τα­
ξιδιώτη εστάθηκε ανέκαθεν ή 'Οδύσ­
σεια». Σέ αυτό το σκεπτικό είχε στηρί­
ξει ό Κ. Θ. Δημαράς την πρόταση του. 
Ό πρώτος καρπός αυτής της συνερ­
γασίας ήταν ή διοργάνωση μιας ημερί­
δας, τον Σεπτέμβριο τοϋ 1987 στο πλαί­
σιο τοϋ Ε' διεθνούς συνεδρίου τοϋ Κέν­
τρου (οι εισηγήσεις που παρουσιάστη­
καν στην ημερίδα εκδόθηκαν με τον 
Παλαιότεροι και νεότεροι συνεργάτες, 
συνάδελφοι και μαθητές συγκεντρώθηκαν 
επί τρεις συνεχείς ημέρες στο αμφιθέα­
τρο «Λεωνίδας Ζέρβας» τοϋ 'Εθνικού 
'Ιδρύματος Ερευνών για να τιμήσουν, 
ενα ακριβώς χρόνο μετά το θάνατο του, 
τη μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, προσπα­
θώντας ό καθένας, με τις δικές του γνώ­
σεις και εμπειρίες, τη συναισθηματική 
του φόρτιση, να φωτίσει την προσωπικό­
τητα τοϋ τιμωμένου, νά προσκομίσει 
μαρτυρίες για τη δράση του, να συμβάλει 
τίτλο Περιηγητισμος στην 'Ιθάκη, Ιθά­
κη 1990). 
Ό δεύτερος καρπός ήταν ή διοργάνω­
ση ένας διεθνοΰς συνεδρίου με θέμα τον 
Περιηγητισμο καϊ την 'Αρχαιολογία, 
πού εΐχε προγραμματιστεί για τα τέλη 
Μαίου 1992. Το άγγελ.μα τοϋ θανάτου 
τοϋ Κ. Θ. Δημαρά ματαίωσε τή διεξαγω­
γή τοϋ συνεδρίου. Τό Κέντρο όμως, για 
να τιμήσει τή μνήμη του, ζήτησε άπό τήν 
Jacqueline de Romilly va παρουσιάσει 
τήν εισήγηση πού θα έκανε στο συνέδριο 
εκείνο με θέμα ((Voyages et connais­
sance dupasse dans la Grèce antique», 
Τήν ομιλήτρια παρουσίασε ό πρόεδρος 
τοΰ Κέντρου καθηγητής Φάνης Ι. Κακρι­
δής, ενώ ή υπογραφόμενη, γενική γραμ­
ματέας τον Κέντρου, μίλησε για τα σχέ­
δια τοϋ Κ. Θ. Δημαρά τα σχετικά με τη 
μελέτη τοϋ περιηγητισμοΰ. Τήν εκδή-
λυιση εκΛεισε ή ακαδημαϊκός Jacqueline 
de Romilly, που με τήν εισήγηση της 
συνδύασε θαυμάσια τήν αρχαιογνωσία 
με τήν πρώιμη περιηγητική φιλολογία, 
το κύριο δηλαδή αντικείμενο τοϋ Κέν­
τρου Όδυσσειακών Σπουδών με τα ε­
ρευνητικά οράματα τοϋ Κ. Θ. Δημαρά. 
Μάχη Παΐζη-Άποστολοπούλου 
στην κατανόηση τοϋ πρωτοποριακοϋ τον 
έργου. 
Τό 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών με από­
φαση τοϋ Διοικητικού Συμβονλίον του 
αφιέρωσε στον τιμώμενο, σννιδρντή και 
πρώτο Διευθύνοντα Σύμβουλ.ό τον, τή 
Βιβλιοθήκη τών Περιοδικών σε αναγνώ­
ριση της προσφοράς τον στη συγκρότη­
ση της και στην έρευνα γενικότερα. Για 
τήν τελετή τών άποκαλι^πτηρίων της 
μαρμάρινης αφιερωτικής επιγραφής ορ­
γανώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου τιμητική 
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
('Αθήνα 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου 1993) 
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εκδήλωση δπον ο Πρόεδρος τον Δ.Σ. 
τον Ε.Ι.Ε. καθηγητής κ. Ν. 'Αθανασιά­
δης και ο Διενθύνων Σύμβουλος καθη­
γητής κ. Κ. Σέκερης στις προσφωνήσεις 
τονς αναφέρθηκαν στα ιστορικά τον 'Ι­
δρύματος, την ευοίωνη στιγμή της γέ­
νεσης ενός καινούριοι' πνευματικόν φο­
ρέα με τις προσωπικότητες της επιστή­
μης πού τον πλαισίωσαν από την αρχή, 
στή σημασία της σνγκρότησης της μονα­
δικής σε σύλληψη και ευρύτητα Βιβλιο­
θήκης των Περιοδικών, ή οποία αποτέ­
λεσε στα χρόνια πού όημιοΐ'ργήθηκε 'ένα 
αξιόλογο πολιτισμικό γεγονός, και τέ­
λος μίλησαν για τήν δλη πορεία τον 'Ι­
δρύματος. Ό καθένας άπα τη σκοπιά 
τον επισήμανε τά προβλήματα πού αν­
τιμετωπίζει το "Ιδρνμα σήμερα, τις προ­
οπτικές τον έτσι δπως τις οραματίζονται 
όσοι εργάζονται ατούς χώρους τον και 
τή δυνατότητα νά παίξει τον κοινωνικό 
του ρόλο συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στην τρέχουσα επιστημονική και πολι­
τισμική ζωή της χώρας, εφόσον βέβαια 
βρίσκει τήν αναγκαία συμπαράσταση 
της Πολιτείας. Το δλο σκεπτικό της δη­
μιουργίας τοϋ νέον φορέα, τις προσδοκίες 
και τις επιστημονικές επιδιώξεις τών 
πρώτων ιδρυτών καθώς και προσωπικές 
μαρτυρίες για τον τιμώμενο παρουσίασε 
στην προσφώνηση του ό ακαδημαϊκός 
καθηγητής κ. Γιάγκος Πεσμαζόγλου, 
με τήν αμεσότητα τοϋ συνιδρυτή πού 
έζησε άπα κοντά τήν πορεία τον 'Ιδρύ­
ματος στα πρώτα του βήματα. Στή συ­
νέχεια μίλησε ή υπογραφόμενη με θέμα 
«Κ. Θ. Δημαράς: Άπα τή θεωρία στην 
πράξη», θέλοντας νά υπογραμμίσει τον 
αθόρυβο αλλά και επίμονο τρόπο με τον 
όποιο ο Δημαράς έκανε πράξη τις θεω­
ρητικές τον θέσεις. Για τον Δημαρά ή 
Ίδρυση ενός Κέντρον νεοελληνικών ερεν-
νών υπήρξε ένα δράμα τοϋ 1942 πού μπό­
ρεσε τελικά νά πραγματοποιηθεί είκοσι 
περίπον χρόνια αργότερα. 
Ή δλη εκδήλωση έκλεισε με τήν προ­
σφώνηση τοϋ κ. Βασίλη Κοντογιαννόπον-
λον, 'Υπουργού Βιομηχανίας, 'Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, ο όποιος αναφέρθηκε 
στο πνευματικό έργο τοϋ τιμωμένου, 
επισημαίνοντας τή σημαντική συμβολή 
του στα θέματα τής παιδείας καΐ της έκ-
παίδενσης τοϋ τόπου και, τέλος, άποκά-
?-νψε τήν εντοιχισμένη εξο) άπα τή Βι­
βλιοθήκη τών Περιοδικών αφιερωτική 
επιγραφή. "Ισως ήταν ή μόνη φορά πού 
ή ελληνική Πολιτεία αναγνώρισε και τί­
μησε δημόσια τήν πνευματική προσω­
πικότητα τοϋ Κ. Θ. Δημαρά. 
Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου άκολού-
θηκε ή 'Επιστημονική Συνάντηση πού 
οργανώθηκε άπο το Κέντρο Νεοελληνι­
κών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε. με στόχο, πέρα 
άπο την παρουσίαση τής πνευματικής 
βιογραφίας τοϋ Δασκάλου, νά αναζητη­
θεί και νά φωτιστεί ή καινοτομία στους 
επιμέρους τομείς τοϋ συνολικού του έρ­
γον και νά επισημανθεί ό απόηχος τών 
επιδράσεων και τών αποτελεσμάτων που 
οι νέες προσεγγίσεις —οι διαδοχικές προ­
σεγγίσεις— και ή νέα μεθοδολογία τοϋ 
«μοναχικού επιστήμονα)) επέφεραν στις 
νεοελληνικές σπουδές. Φυσικά, οι φιλό­
δοξοι στόχοι, πού διατνπώθηκαν προς 
τήν κατεύθννση αυτή στην εγκύκλιο πού 
συνέταξε ό Σπ. Άσδραχάς, δεν ήταν δυ­
νατό νά επιτευχθούν τόσο σύντομα. Αυτό 
ήταν γνωστό στους οργανωτές άπο τήν 
αρχή. "Εδωσαν δμως, δπως επιδιώχθη­
κε, μια κατενθνντήρια γραμμή και βοή­
θησαν νά αρχίσει μια σνστηματικότερη 
μελέτη τής σκέψης και τής μεθοδολογι­
κής προσέγγισης τοϋ Δημαρά στα θέμα­
τα τής παιδείας, τής ιστορίας τών σνλ-
λογικών συνειδήσεων, δπως προτιμούσε 
νά αποκαλεί το χώρο τον όποιο θερά­
πευε, προκαλώντας συνάμα και τις αντί­
στοιχες συζητήσεις. 
Ή θεματική τής Συνάντησης χωρί­
στηκε στους ακόλουθους τέσσερις άξο­
νες, στους οποίους εντάχθηκαν οί ανα­
κοινώσεις τών εικοσιένα ομιλητών: 
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Α' Ή πνευματική του βιογραφία, Β' 01 
άναλ.υτικικές κατηγορίες, Γ' 01 τρόποι 
της πνευματικής του παρέμβασης και 
Δ' Τα μείζονα οέματα και οι συναντήσεις. 
Οι ανακοινώσεις προβλέπεται να τυπω­
θούν σύντομα στα Πρακτικά τής Συνάν­
τησης ώστε, όπως ελπίζεται, να παρου­
σιαστούν στη δεύτερη επέτειο τής μνή­
μης τον τιμωμένου. "Οσο, όμως, και αν 
εξασφαλίζεται ή πληροφόρηση τής επι­
στημονικής κοινότητας από την έκδοση 
των κειμένων πού διαβάστηκαν και συ­
ζητήθηκαν, τα Πρακτικά τής Συνάντη-
σης δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν την 
ατμόσφαιρα πού δημιονργήθηκε, το ιδι­
αίτερο αυτό κλίμα πον σννέδεσε τους ό-
«Ό Νεοελληνικός Δ ιαφοηισμός», ειδικό­
τερα «Οι ευρωπαϊκές Ιδέες καΐόάναγεν-
νώμενος ελληνισμός», αποτέλεσε το θέμα 
τον Διεθνούς Συνεδρίου πού οργάνωσαν 
άπα τις 27 εως τις 30 Μαΐου στο Βόλο 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνερ­
γασία με το Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων 
και το Εθνικό "Ιδρυμα Έρεννών. 
Το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη 
μνήμη τον Κ. Θ. Δημαρά και τον Λέαν­
δρου Βρανούση. 
Μετείχαν ερευνητές από διάφορες πό­
λεις τής χώρας μας, από δλα σχεδόν τα 
πανεπιστημιακά κέντρα, όπως καϊ άπα 
τήν Κύπρο, καθώς και ξένοι επιστήμο­
νες, ενώ τις εργασίες τον παρακολούθη­
σαν και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι 
τον Βόλ.ον. 
Τόσο στις ανακοινώσεις 'όσο και στις 
προγραμματισμένες παρεμβάσεις —συ-
νολικά 34—, άλλα και στις ομιλίες, συμ­
πληρώσεις, τοποθετήσεις κτλ. των πα­
ρευρισκομένων,, εξετάστηκαν σε βάθος 
θέματα άφορώντα τήν επιστημονικοφι-
?>οσοφική καϊ κοινωνικοπολιτική σκέψη 
μιλητές με το πλήθος των ακροατών 
σ' αυτό το πνευματικό προσκύνημα, στο 
όποιο ή φυσική απουσία του Δασκάλου 
δεν έσβηνε τήν αίσθηση τής έντονης πα­
ρουσίας του. Σ' αυτό ίσως σνντελονσε 
και ή μικρή έκθεση πού περιλάμβανε, 
μαζί με αντιπροσωπευτικά κείμενα του, 
χαμογελαστές φωτογραφίες του, αδιά­
ψευστους μάρτυρες τής δεκτικότητας 
του να ξεπεράσει στα τελευταία χρόνια 
τήν ανησυχία τοΰ «μισητού εγώ» παρα­
χωρώντας προσωπικές συνεντεύξεις και 
επιτρέποντας στους οικείους και φίλους 
νά τον αποτυπώνουν τεχνικά, βοηθώντας 
έτσι τήν εσωτερική μνήμη τοΰ καθενός' 
Λουκία Δρούλία 
καθώς και τις αντιλήψεις για τήν παιδεία 
τής περιόδου τού Διαφωτισμού. 
Παρονσιάστηκαν πρωτότνπες έρεν-
νητικές εργασίες, άγνωστα έργα λ,ογίων 
τής εποχής εκείνης, και ανακοινώθηκαν 
τα πρώτα συμπεράσματα ύπό μελέτη θε­
μάτων, όπου τονίστηκε ή σχέση τής ελ­
ληνικής σκέψης, επιστημονικής, φιλοσο­
φικής, πο/,ιτικής και κοινωνικής, με τήν 
αντίστοιχη ενροίπαϊκή' έγινε προσπά­
θεια μελέτης των διαύλων επικοινωνίας, 
διερεύνησης τού τι άντλησε ή ελληνική 
λογιοσύνη από τήν ευροίπαϊκή, και από 
ποιο συγκεκριμένο πνευματικό χώρο, 
άλλα και πώς οι νέες γνώσεις αφομοιώ­
θηκαν, πώς προσαρμόστηκαν στις ελλη­
νικές συνθήκες' υπογραμμίστηκε, κυ­
ρίως από τους αντιπροσώπους άπό τη 
Βουλγαρία και τή Ρουμανία, ό ευρύτερος 
βαλκανικός χαρακτήρας πού, για τονς 
γνωστούς λόγονς, τό κίνημα τον Νεοελ-
λ.ηνικοΰ Διαφωτισμού είχε. 
Ή επίσκεψη, τέλος, σε πνευματικά 
κέντρα τοΰ Διαφωτισμού —Μηλιές, Ζα­
γορά— έδωσε τή δυνατότητα σε παλαιό-
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΪΝΕΛΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
ΜΝΗΜΗ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ 
(Βόλος 27-30 Μαΐου 1993) 
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τερους άλλα και νεότερους ερευνητές νά 
έρθουν και πάλι σε επαφή με τα έργα 
εκείνα πού αποτέλεσαν τους βασικούς 
άξονες πνευματικής καλλιέργειας του 
προεπαναστατικού ελληνισμού. 
Γενικότερη ήταν ή εκτίμηση οτι κατά 
τις ημέρες τού Συνεδρίου αυτού ή Ιστο­
ρική μνήμη δέ λειτούργησε μονοσήμαν­
τα. Μέσα άπό τη μελέτη των ίδιων των 
πηγών, μέσα άπο τη διασταύρωση γνω­
στών ή μέχρι σήμερα άγνωστων στοι­
χείων, έγινε μια πολυδιάστατη ανάπτυ­
ξη τού θέματος, ενώ οι απαντήσεις πού 
δόθηκαν σε ήδη υπάρχοντα ερωτήματα, 
Το 8ο Διεθνές Συνέδριο για τον Διαφω­
τισμό διεξήχθη άπο τις 21 εως τις 27 
Ιουλίου 1991, ατό Bristol, μία από τις 
πιο σημαντικές εμπορικές πόλεις της 
'Αγγλίας κατά τον 18ο αιώνα. 01 διορ­
γανωτές της παραπάνω διεθνούς συ­
νάντησης επέλεξαν ειδικά αυτήν τήν ω­
ραιότατα διατηρημένη πόλη, πού είναι 
ενα ζωντανό πανεπιστημιακό κέντρο στις 
μέρες μας, επειδή ακριβώς παρέχει στον 
επισκέπτη της, μέσα από τά πολεοδομικά 
της σύνολα, τήν τέχνη αλλά καί τά χα­
ρακτηριστικά τοπία της γύρω περιοχής 
πού ενέπνευσαν παστούς 'Άγγλους ζω­
γράφους της περιόδου (landscape pain t-
ing), μία αντιπροσωπευτική εικόνα τού 
αιώνα τών Φώτων στην 'Αγγλία. 
Ή ευρεία θεματολογία τού Συνεδρίου, 
πού συγκεντρώνει κατά παράδοση πλή­
θος ειδικών επιστημόνων από όλον τον 
κόσμο, έχει παγιωθεί πια νά προβάλλει 
και νά αξιοποιεί τις πολυσήμαντες ανα­
νεωτικές εκφάνσεις τού Διαφωτισμού 
τόσο ατή διαμόρφωση τού ευρωπαϊκού 
στοχασμού τής εποχής δσο και στις δο­
μές της κοινωνικής οργάνωσης και στις 
εκδηλώσεις τής καθημερινής ζωής. "Ε­
τσι ώστε, εκτός άπο τις αναμενόμενες 
άλλΛ και τά νέα ερωτήματα πού ή συζή­
τηση έθεσε για περαιτέρω έρευνα, δ γό­
νιμος διεπιστημονικός διάλογος πού ανα­
πτύχθηκε με επιδίωξη όχι τόσο τήν επί­
λυση κάποιων θεμάτοίν άσο τήν ενίσχυ­
ση τού προβληματισμού, τήν ενίσχυση 
τής έρευνας, έδειξαν άτι σε μεγάλο βαθ­
μό πραγματοποιήθηκε ό σκοπός τής 
'Οργανωτικής 'Επιτροπής τοϋ Συνεδρίου 
και τών φορέων πού το οργάνωσαν, ν à 
αποτελέσει ή έκδήλ.ο)ση αυτή σημείο 
αναφοράς στην έρευνα γύρω άπο τά προ­
βλήματα τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Γιάννης Καράς 
κλασικές ενότητες, τις αφιερωμένες στα 
μείζονα φιλοσοφικά καί λογοτεχνικά θέ­
ματα πού διαρκώς εμπλουτίζονται από 
νέες προσεγγίσεις, εντάσσονται πλέον 
οργανικά και εκ παραλλήλου, αν και με 
μικρότερο ποσοστό προσέλ,ευσης, καί άλ­
λες πού επιχειρούν νά διερευνήσουν τίς 
συνιστώσες τοϋ εμπορίου και τής βιομη­
χανίας, νά αποτυπώσουν τίς πολεοδομι­
κές συλλήψεις τής εποχής, νά προσεγ­
γίσουν ερμηνευτικά τή διεύρυνση τών 
επικοινωνιών και τήν καλλιέργεια τον 
φαινομένου τοϋ περιηγητισμοϋ καθώς 
και τό ζήτημα τής ανάπτυξης τών επι­
στημών και τής τεχνολογίας. 'Ακόμη 
έννοιες πρόσφορες προς διερεύνηση όπως 
ή οικογένεια, ή υγεία και ή Ιστορική νο­
σολογία κατέχουν τή θέση τους στή διάρ­
θρωση τών θεματικών ενοτήτων. Ό 
'Εγκυκλοπαιδισμός τοϋ αιώνα τών Φώ­
των αποτυπώνεται θά λέγαμε συμβολικά 
σε αυτήν τήν πληθώρα τών πτυχών πού 
προτείνονται γιά μελέτη, τουλάχιστον 
σύμφωνα με τίς αρχικές προθέσεις τής 
'Οργανωτικής επιτροπής. 
Μεγάλης εμβέλειας συνάντηση ποσο­
τικά και ποιοτικά, καθώς συγκεντρώνει 
σχεδόν 1000 συνέδρους, οι όποιοι έκθέ-
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(Bristol, 21-27 'Ιουλίου 1991) 
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τουν τα πορίσματα των ερευνών τους σέ 
πολυάριθμες, παράλληλες συνεδρίες με 
δλα τα σχετικά μειονεκτήματα και τα 
προβλήματα επιλογής που συνεπιφέρει 
αυτή ή αναγκαία διάσπαση για τον α­
κροατή. "Ωστε εύλογο είναι να προβλέ­
πονται ενορχηστρώσεις συνόλου, κορυφώ­
σεις πού παρέχονται εξ ορισμού από τις 
προγραμματισμένες ολομέλειες κατά την 
έναρξη και κατά τη ?,ήξη των εργασιών. 
''Απολαμβάνοντας την αυστηρή βρε­
τανική παράδοση στο Great Hall του 
Πανεπιστημίου του Bis toi ή ολιγομελής 
ελληνική αντιπροσωπεία είχε τήν ευ­
καιρία νά παρακολουθήσει τήν τολμηρή 
ματιά του Robert Darnton, πού ανα­
ζήτησε στις σημερινές πραγματικότητες 
του πολ.ιτικοϋ χάρτη της Ευρώπης τήν 
όλοκλ.ήρωση τών προσδοκιών του Δια­
φωτισμού για τη διαμόρφωση πέραν τών 
εθνικών συνόρων μιας République des 
Lettres (((Reviving the Republic of 
Letters»). 'Άλλες εισαγωγικές ομιλίες 
εγγράφηκαν σε περισσότερο στερεότυ­
πα πρότυπα, όπως τοϋ Roland Mortier 
(((Les générations littéraires devant 
la Révolution française»), ή εντάχθη­
καν σε θεμιτά πλαίσια αισθητικών ερμη­
νευτικών συνθέσεων, όπως τοϋ Howard 
Weinbrot («Englightenment canon 
wars: Anglo-French views of literary 
greatness») καΐ τοϋ Georges Rousseau 
(((Cannibal Discourse, the Grand Tour, 
and Literary History»). Ή τελευταί­
α εναρκτήρια ομιλία αφορούσε τήν α­
ναμφισβήτητη Βίβλο τοϋ Διαφωτισμού' 
ή Beatrice Didier ανέπτυξε το θέμα 
((L'art sacré dans / 'Encyclopédie». 
Στην καταληκτήρια συνεδρία ό τόνος 
δόθηκε άπα τον Jean Sgard, ο όποιος 
ανέλυσε μέ τον συνήθη εναργή τρόπο του 
το φαινόμενο τοϋ «montgolfière» (bal-
loon), καταδεικνύοντας πόας ή εισαγωγή 
αυτής της καινοτομίας στην παρισινή 
κοινωνία τού 18ου αιώνα, προϊόν της φι-
λέρευνης διάθεσης της περιόδου, προκά­
λεσε αφενός μεν μαζικά φαινόμενα πού 
εντάσσονται στο πεδίο τών νοοτροπιών 
άλλα και αφετέρου καθρεφτίζει τις φιλο­
σοφικές ανανεωτικές τάσεις τών Φώτων 
(((Les philosophes en montgolfière»). 
Ό Roy Porter συνέδεσε μία ενδιαφέ­
ρουσα πτυχή τοϋ Διαφωτισμού μέ τήν 
παρουσίαση ενός τοπικού λογίου (((Tho­
mas Beddoes of Bristol: the dilemmas 
of Enlightenment medicine»), 
'Από τις 10 προτεινόμενες θεματικές 
ενότητες (1. Urban development and 
the countryside, Le développement 
urbain et la campagne. 2A, 2B, 2C 
Enlightenment and opposition, Les 
Lumières et leurs adversaires. 3. Trade 
and manufacturing, Commerce et 
industrie. 4. Women's studies, Etudes 
feminines. 5. Correspondences and 
literary communication, Correspon-
dances et la communication littéraire. 
6. History of the book and press, His-
toire du livre et de la presse. 7. Science 
and technology, Science et technolo-
gie. 8A, 8B, 8C Literature and the 
arts, La littératute et les arts. 9. Tra-
vel and communications, Voyages et 
communications. 10. The family, La 
famille) το μεγαλύτερο μέρος τών ανα­
κοινώσεων συνωστίσθηκαν σέ δύο ενό­
τητες, στή δεύτερη ((Ό Διαφωτισμός 
και οι αντίπαλοι του» πού κάτω από αυ­
τόν τον γενικευτικο τίτλο συμπεριέλαβε 
αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους θέματα 
(όπως λ.χ. τήν ύπο-ενότητα μέ κεντρικό 
άξονα το φαινόμενο τών Anti-philoso­
phes ή το ζήτημα τών Elections and 
Society κτλ.) και στην ογδόη ενότητα 
((Ή λ.ογοτεχνία κάί οί τέχνες», οπού 
εντάχθηκαν οσα θέματα αφορούσαν στις 
αισθητικές έννοιες και τάσεις πού καλ­
λιέργησε ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 
τόσο στον τομέα της θεο>ρίας δσο και σέ 
αυτόν της δημιουργικής λογοτεχνικής 
έκφρασης, της δραματουργίας καί τών 
άλλων καλών τεχνών. 
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Σημαντικές και ενδιαφέρουσες στιγμές 
του Συνεδρίου στάθηκαν, και όχι άδικα, 
τα πολυάριθμα Seminar Pap ers/Tables 
rondes (1. The domestic arts. 2. La 
communication par manuscrit. 3. Ja­
mes Boswell and the Enlightenment. 
4. Conflict and opposition in the Scot­
tish Enlightenment. 5. The French 
Revolution and public opinion. 6. Lar­
ge editorial projects in progress. 7. 
William Beckford. 8. War and peace. 
9. Les métamorphoses de /'Encyclo-
pédie. 10. International reception 
processes και.11. Health and sickness). 
Καθώς ό τρόπος διάρθρωσης τους τους 
έδυισε τη μορφή μικρών συμποσίων μέ 
κοινό θέμα και ή ευλύγιστη δομή τους 
επέτρεψε την κατά περίπτωση παρέμβα­
ση των παρευρισκομένου επιστημόνων, 
ανταποκρίθηκαν σε μία πώ σύγχρονη 
αντίληψη και σε μία ουσιαστική επιτα­
γή της έρευνας. Ανάμεσα σ' αυτά που 
στάθηκε δυνατόν να παρακολουθήσω 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή προ­
κάλεσαν Ιο το σεμινάριο πού εξέτασε τον 
ρόλο και τη λειτουργία του χειρογράφου 
ώς μέσου επικοινωνίας και τοΰ οποίου 
ή προβληματική επικεντρώθηκε στή διά­
χυση τών επαναστατικών Ιδεών με τή 
βοήθεια τών λεγομένων clandestins χει­
ρογράφων πού κυκλοφόρησαν ευρύτατα 
κατά τήν περίοδο τοΰ Πα/.αιοϋ Καθεστώ­
τος (Ancien Régime), 2ο αυτό πού ανα­
φέρθηκε στις »μεταμορφώσεις τής Ε γ ­
κυκλοπαίδειας;), και άγκάλ,ιαζε τόσο θέ­
ματα πού αφορούσαν το περιεχόμενο τής 
'Οκτώβριος 1993: Ρωσία, Μόσχα 
Monarchy and Power in the Age of 
Enlightenment 
Anna Petinova, Russian Society for 
Eighteenth-Century Studies, Institute 
of Universal History, Leninsky pr. 
ύλης της, δσο και ζητήματα πρόσλ.ηψής 
της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 3ο 
αυτό πού αφιερώθηκε στις διαδικασίες 
τής πρόσληψης δια-εθνικών ( trasna-
tionaux) πολιτισμικών φαινομένων μέ­
σα στο εύρν γεωγραφικό φάσμα τής Ευ­
ρώπης τον Διαφοίτισμοϋ. Θεωρώ δτι ή 
γαλλική απόδοση τοΰ τίτλου στάθηκε 
περισσότερο σαφής: «Processus de re­
ception transnationaux dans Γ Europe 
des Lumières». 
"Ας μου επιτραπεί va κλείσω τον μι­
κρό τούτο άπολ.ογισμό προβαίνοντας σε 
ενα κριτικό σχόλ,ιο. Παρ δλη τήν εν μέ­
ρει αίσθηση μιας νποτονικότητας, δια­
κριτής κατά τή διεξαγωγή ενός τμήματος 
τών εργασιών, κίνδυνος που ελλοχεύει άλ­
λωστε στους μηχανισμούς επανάληψης, 
το 8ο Διεθνές Συνέδριο για τον Διαφωτι­
σμό νομίζω δτι πέτυχε τον κυριότερο στό­
χο του: να λειτουργήσει δηλαδή συνεκτι­
κά και ενοποιητικά για τους ανά τήν νφή-
λ.ιο dix- hui tiémis tes προβάλλοντας για 
επεξεργασία μία πραγματική ποικιλία θε­
μάτων και προσδίδοντας στις μεμονωμέ­
νες έρευνες συλλ,ογικές προεκτάσεις και 
προβληματισμό ύς. 
Τον Ο.Μ.Ε.Δ. εκπροσώπησαν ό Γε­
νικός τον Γραμματέας κύριος Δημήτρης 
Άποστολόπουλ,ος, ό όποιος μετείχε στις 
συνεδριάσεις τού 'Εκτελεστικού Γραφείου 
τής Διεθνούς 'Εταιρείας καΐ στή Γενική 
Συνέλευση τής ISECSJSIEDS, ή κυρία 
'Αθανασία Γλ.υκοφρύδη-Αεοντσίνη και 
ή νπογράφονσα. 
Άννα Ταμπάκη 
32α, 117334 Moscow, Russia-
7-9 'Οκτωβρίου: Γύθειο 
Οι περιηγητές ώς πηγή της 'ιστορίας 
της Μάνης 
Δήμητρα Ρέγκλη, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Βασ. 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΓΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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Κων,'νον 48, 'Αθήνα, Τηλ. 7229811, Fax. 
7246 212. 
14-16 'Οκτωβρίου 1993: Καναδάς, Το­
ρόντο 
Rediscovering Modernity / Redécou-
verte de la modernité, 1492-1789 
David Smith, Dept of French, Vi-
ctoria College, University of Toronto, 
73 Queens Park Crescent, Toronto, 
On tario, Canada M5S 1K7. 
20-23 'Οκτωβρίου 1993: Γαλλία, Vil­
leurbanne 
Libraires et négoce en Europe, 1510-
1830 
Dominique Varry, ENSSIB, 17-21 
bd du 11 novembre 1918, 69623 Vil-
leurbanne Cedex, France. 
25-29 'Οκτωβρίου 1993: Γαλλία, Pau 
118e congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques 
Martine François ή Isabelle Masse, 
Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, 1 rue a" Ulm, 75005 Pa-
ris, France. 
29-30 'Οκτωβρίου 1993: Γερμανία, 
Halle 
Dichtungstheorien der deutschen Frü-
haufklärung 
Hans-Joachim Kertscher, Europäi-
sches Zentrum für Aufklärungs- und 
Pietismusforschung, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Post-
fach 8, Franckeplatz 1, Haus 37, 4010 
Halle, Germany. 
11-13 Νοεμβρίου 1993: 'Ελβετία, Neu-
c hotel 
Une européenne: Belle de Gharrière 
en son siècle 
Secrétariat, L'Association suisse des 
Amis de Mme de Gharrière. Bibliothè-
que publique et universitaire, 2000 
Neuchàtel, Suisse. 
17-20 Νοεμβρίου 1993: Γερμανία, Wol­
fenbüttel 
Nützliche Künste: Entwicklung, An-
wendung und Rezeption von Technik 
in Deutschland im 18. Jahrhundert 
Ulrich Troitzsch, Institut für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, Univer-
sität Hamburg, Allende Platz 1, 2000 
Hamburg, ή Gotthardt Frühsorge, 
Herzog August Bibliothek, Postfach 
1364. 3340 Wolfenbüttel, Germany. 
4-6 'Ιανουαρίου 1994: Βρετανία, Αονόίνο 
BSECS Annual Conference 
John Price, 8 Cloudesley Square, 
Islington, London NI OHT, UK. 
19-20 Φεβρουαρίου 1994: Βρετανία, 
Norwich 
Thomas Paine et les horizons de la 
démocratie 
John Keane, Cen ire for Democracy, 
University of Westminster, 70 Great 
Portland Street, London WIN 5AL, 
UK ή Bernard Vincent, 65 rue CI. 
Bernard, 75005 Paris, France. 
Μάρτιος 1994: Γαλλία, Βερσαλλίες 
Les poètes sous la Terreur: de l'évé-
nement au mythe 
E. Guitton, 2 villa du Bourg-VEvê-
que, 35000 Rennes, France. 
14-16Μαρτίου 1994: Γερμανία, Münster 
Städtisches Gesundheits- und Fürsor-
gewesen vor 1800 
Peter Johanek, Institut für verglei-
chende Städtegeschichte, Universität 
Münster,Syndikatplatz 4/5,4400Mün-
ster, Germany. 
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Μάιος 1994: Γερμανία, Βερολίνο ή 
Πότσδαμ 
Schweizer in Berlin 
Simone [Zurbuchen, Philosophisches 
Seminar der Universität Zürich, Cul-
mannstrasse 1, 8006 Zürich, Switzer-
land. 
'Ιούλιος 1994: Γερμανία, Halle 
Die Erforschung der europäischen 
Frühaufklärung und des Hallenser 
Pietismus 
Arno Sames, Europäisches Zentrum 
für Aufklärungs- und Pietismusfor-
schung, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, Postfach 8, Franc-
ke-Platz 1, Haus 37, 4010 Halle, Ger-
many. 
9-13 Σεπτεμβρίου 1994: Έ?.βετία, Gar-
gnano am Gardasee 
International Conference of the Study 
Group on 18th-century Russia 
Horst Rohling, Unterkrone 37, 5810 
Witten, Germany. 
29 Σεπτέμβριοι' - 5 "Οκτωβρίου 1994: 
Βρετανία, Όξφόροη· Γαλλία, Παρίσι 
Congrès international: Voltaire et ses 
combats 
Organisateurs: Ulla Kölving, Chris-
tiane Mervaud, Voltaire Foundation, 
Taylor Institution, Oxford ΟΧΙ 3NA, 
UK. 
Το 9o Διεθνές Συνέδριο για το Διαφω­
τισμό θα συνέλθει στο Münster της Βεστ­
φαλίας άπο τις 23 έως τις 29 'Ιουλίου 
1995. Το κεντρικό του θέμα είναι αφιε­
ρωμένος στην παιόεία του 18ου αιώνα. 
Τα μέλη του 'Ομίλου πού επιθυμούν 
16-19 Νοεμβρίου 1994: Γερμανία. Halle 
Aufklärung und Universität 
Arno Sames, Europäisches Zentrum 
für Aufklärungs- und Pietismusfor-
schung, Martin-Luther-Universität 
Halle- Wittenberg, Postfach 8, Franc-
ke-Platz 1, Haus 37, 4010 Halle, ή 
Gotlhardt Frühsorge, Sekretär der 
DGEJ, Herzog August Bibliothek, 
Postfach 1364, 3340 Wolfenbüttel, 
Germany. 
18-19 Νοεμβρίου 1994: Καναδάς, Ed­
monton 
Vision 18/20 
Magdy Gabriel Badir, ή Vivien Bos-
ley, Dept of Romance Languages, Fa­
culty of Arts, University of Alberta, 
Edmonton, Canada T6G 2E6. 
Δεκέμβριος 1994: Γαλλία, Clermont-
Ferrand 
Autour du Père Castel et du clavecin 
oculaire 
Jean-Louis Jam, Centre de Recher-
ches Révolutionnaires et Romanti-
ques, 29 bd Gergovia, Université 
Biaise-Pascal, 63037 Clermont-Fer-
rand Cedex, η Manuel Couvreur, 
Groupe d'Études du XVIIIe siècle, 
Université Libre de Bruxelles (CP 
108), 17 av. Fr. Roosevelt, 1050 Bru-
xelles. Belgium. 
(Πηγή: Bulletin d'information της 
ISECS/SIEDS) 
va λ.άβουν μέρος στο Συνέδριο θα πρέπει 
να συμπληρώσουν και να άποστεΓλουν 
> ένα ερωτηματολόγιο, το 'έντυπο τού όποι­
ου μπορούν να ζητήσουν άπο τη Γραμ­
ματεία τού ΟΜΕΔ: Βασ. Κωνσταντίνου 
• 48, 116 35 'Αθήνα, Τηλ. 7229 811. 
ΤΟ 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(Münster 23-29 'Ιουλίου 1995) 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΈΑΝΔΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΙΙ 
Στις 20 'Απριλίου 1993 ήρθε το άγγελ­
μα τον θάνατον τον Λέανορον Βρανον-
ση, ιδρυτικού μέλους τον ΟΜΕΔ και, 
για σειρά ετών, μέλους τον Δ.Σ. Ό Ό­
μιλος ανακοίνωσε, ατό ψήφισμα πού 
εξέδωσε για το θλιβερό γεγονός, την 
απόφαση τον να οργανώσει επιστημονικό 
μνημόσννο για να τιμήσει τον εξέχοντα 
νεοελληνιστή που αφιέρωσε ha μεγάλο 
μέρος των ερεννών τον στη μελέτη τον 
Νεοελληνικού Διαφωτισμοί'. 
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